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 تصميم البحث 1.1
: 2310سوجيونو )قال كمية. و الوصفية هو التصميم البحث المستخدم 
يمكن تفسيره على أنه طريقة بحث تستند إلى فلسفة  ة( أن البحث الكمي10.ص
أخذ العينات بشكل  ,معينالعينات الأو تحليل السكان ل هاستخدمتالوضعية، 
تحليل البيانات و ستخدم أدوات البحث، تجمع البيانات في عشوائي، 
نو سوجيو قال  الوصفيأما ر الفرضية املحددة. ختبي بهدف ئيةصحصاال الكمية/
ل الكائن املحلعلى  التصور  هو طريقة تساعد على وصف أو إعطاءف( 22: ص 2310)
 ةيالبحث الكم استخدم هذيلذلك، و . أو العينات التي تم جمعها من خالل البيانات
بوضوح من بداية العداد  مخططاو  منتظما البحث كون يلالوصفي مقاربة مع 
، نوعيالتحليل الا البحث في هذيستخدم لك، . ومع ذبحثهدف إلى وصف نتائج اليو 
 .ةأجراه الباصحث متعدد الذياالخيار المن األسئلة يستخدم تنسيق مراجعة  أي
 من صحيث النوعية والكمية.المقاربة لذلك، يتم استخدام و 
 مشترك 1.1
: 2312)بجامعة إندونيسيا للتعليم في المبادئ التوجيهية للكتابة العلمية 
 ،ي البحثفالمتورطين ركين تالمش ةالباصحث تركين، أوضحتش( المتعلقة بالم22.ص
ي ركين، وأساس النظر فت، والخصائص املحددة للمشالمتورطينركين تعدد المش
 .ئينرااواضحة للقالصورة العملية االختيار لتقديم 
ة المدرساللغة العربية في  أصحد معلم بحثفي الن و المتورطن و ركتالمش
ية ساعد في عملقد االعتبار أنه تحت ليمبانج، ب رةشاو المالسالمية  المتوسطة
البحث من خالل استعداده للمساعدة في استمرارية البحث وتقديم الوثائق في شكل 
النهائ ل الفص متحانال اختبار ال جابات ال وصحائف  يةختبار اال سئلة األ شبكات و ال
 .تحللها الباصحثةاللغة العربية لمادة ب
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 عينات سكان و 1.1
( هو مجال للتعميم يتكون من 111.ص 2310 (ًقا لسوجيونوسكان وف
ستها لدرا ةحددها الباصحثتوخصائص معينة جودة لها  أو الكائنات التي موضوعاتال
فصل التالميذ على جميع  ا البحثركز السكان في هذو . منها واستخالص النتائج
 181 مهددعبلغ ليمبانج التي يب شاورةالمالمدرسة المتوسطو السالمية الثامن من 
جزء أو ممثل للسكان هي ( 13.ص :2332)ريكونتو العينة وفًقا أل  أماشخًصا.
 03حث هذا البالعينة في و  تمثل بيانات البحث.لتكون العينات المأخوذة ، حللةامل
باستخدام طريقة أخذ  Fو  Eشخًصا من العدد الجمالي، مأخوذة من الفئتين 
 ذ عينات الحصص.عينات غير محتملة مع تقنيات أخال
 
 أدوات البحث 1.1
هي الوثائق المستخدمة لجمع البيانات في شكل  ا البحثفي هذ واتداأل 
إجابات  ورق ، و اتهاإجاب مع ( ، وأسئلة االختبارPASالفصل )نهاية شبكة تقييم 
ف للص ربيةعبمادة اللغة ال النهائ الموجودة الختبار امتحان الفصل تالميذال
 23صحيث يبلغ عددها ليمبانج،ب شاورةالمطو السالمية بالمدرسة المتوس الثامن
 يةدقجودتها من صحيث الص سيتم تحليل تالميذجابة للال ورقة  03و السؤال  بند
الت وتحليل المشك ،وفعالية الخداع و قوة التفريق ومستوى الصعوبة ثباتيةوال
 سفلى.رة التفكير القدو  التفكير العليا قدرةالقائمة بما في ذلك 
 
 رائات البحثاج 1.1
مرتب  ا علىي يجب القيام بهتال البحث خطوات ةقدم الباصحثتفي هذا القسم 
 هي: ةتخذها الباصحثتالخطوات التي أما . زمني
 يم.و التقصحول المشاكل تعرف ( 1
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 ( تقييد المشاكل في مجال البحث.2
 .لتالميذختبار اال ( جمع البيانات صحول نتائج ا0
، االختبارثبات االختبار، و  دقية: صمنها ار،تحليل لجودة االختبال( إجراء 2
، وفعالية الخداع والتحليل النوعي على أساس قوة التفريقومستوى الصعوبة، 
 سئلة.األ قواعد لكتابة ال
التفكير  قدرةو  (HOTSالتفكير العليا ) قدرة تحليل قائمة علىال( إجراء 1
 (.LOTSسفلى )ال
 ( التحقق من نتائج التحليل.6
 .ووصفها نتائج التحليلج استنتا( 2
 تحليل العيانات 1.1
 ANATES مجيةببر  بنود االسئلةتحليل  ةالباصحث ت، استخدمهذا البحثفي 
 بوطةوالمض دقيقةالنتائج في فحص ال ةسهل الباصحثت اأنه تي شعر تال 2للنسخة 
 والحصول عليها.
 
